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ABSTRAK 
Muhammad Rezza Septian: KONDISI AKHLAK NARAPIDANA KORUPSI 
(Studi Deskriptif Kuantitatif di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung). 
  Penelitian di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung ini berawal 
dari rasa ingin tahu yang tinggi penulis sebagai seorang mahasiswa yang dituntut 
peka terhadap realitas sosial mengenai Kondisi Akhlak Narapidana Korupsi. 
Akhlak ialah keadaan (hal) jiwa yang mendorong melakukan aktifitas tanpa 
dipikir dan direnungkan terlebih dahulu. Dalam pandangan Ibn Miskawaih, 
akhlak dapat berubah dengan cara pendidikan (pembinaan). Hal ini menunjukkan 
bahwa pembinaan keagamaan berperan dalam membina akhlak narapidana 
korupsi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kondisi akhlak 
narapidana korupsi yang mecakup aspek kearifan, sederhana, berani, adil, dan 
dermawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang kemudian 
datanya diolah dan disajikan dengan menggunakan teknik statistika deskriptif. 
Setelah hasil data diketahui kemudian dapat digambarkan mengenai kondisi 
akhlak narapidana korupsi. 
Berdasarkan metode penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa kondisi 
akhlak narapidana korupsi paling banyak berada pada kategori rendah sekali 
dengan persentasi 32% dengan jumlah sampel 16. Pada hasil setiap aspek 
diperoleh hasil yakni aspek kearifan paling banyak berada pada kategori rendah 
dengan persentasi 34%. Aspek sederhana paling banyak berada pada kategori 
sedang dengan persentasi 38%. Aspek berani paling banyak berada pada kategori 
rendah dengan persentasi 50%. Aspek paling banyak adil berada pada kategori 
rendah sekali dengan persentasi 32%. Aspek dermawan paling banyak berada 
pada kategori rendah dengan persentasi 46%. Secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa kondisi akhlak narapidana korupsi berada pada kategori 
rendah sekali.  
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